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ABSTRAK 
 
Opini audit going concern menjadi perhatian utama bagi 
auditor dan pemakai laporan keuangan dikarenakan opini tersebut 
merupakan yang tidak diharapkan oleh perusahaan dan memiliki 
dampak negatif pada perusahaan. Penilitian ini bertujuan untuk 
menguji (1) debt default terhadap opini audit going concern, (2) 
Pengaruh opini audit tahun sebelumnya terhadap opini audit going 
concern, (3) Pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap opini audit 
going concern, (4) Opinion Shopping terhadap opini audit going 
concern .Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur 
yangterdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2010 sampai 
dengan tahun 2012, sampel ditentukan dengan metode purposive 
sampling. Data sekunder yang diperoleh dari www.idx.co.id teknik 
analisi data emnggunakan regresi logistik. Hasil menunjukan debt 
default, opini audit tahun sebelumnya, pertumbuhan perusahaan, dan 
opinion shopiing tidak berpengaruh terhadap opini audit going 
concern. 
 
Katakunci : Debt default, opini audit tahun sebelumnya, 
pertumbuhan perusahaan dan opinion shopping. 
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ABSTRACT 
 
Going concern audit has been major concern got auditors an 
users of financial statements because of an opinion that is not 
expected by the company and have a negative impact on the 
company.  This study was aimed to examine (1) debt default on 
going concern audit opinion (2) the influence of the prior year audit 
opinion on going concern audit opinion. (3) the effect of the 
company's growth on going concern audit opinion, and (4) Opinion 
Shopping on going concern audit opinion This type of research study 
was classified as causative. The population in this study were 
manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange 
(BEI) in 2010 until 2012. Sample was determined by the method of 
purposive sampling. The data were secondary data that were 
obtained from www.idx.co.id technique of data analysis was logistic 
regression. The results indicate debt default, prior year audit opinion, 
growth of the company, and opinion shopping does not have effect 
on going concern audit opinion. 
 
Keywords: debt default, prior year audit opinion , company’s growth, 
opinion shopping. 
  
